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Abstract. Results of the research of the atmospheric air of residential area roadside territory at 
functioning of motor transport are presented. Architectural and planning activities to improve the 
environmental performance of the local area of Kharkiv are offered.. 
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